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Excavations were conducted at two areas of Belinske hill-fort, 
the western and the southern. Fortification systems were studied 
and the layers from the last quarter of the 3rd c. to the first half of the 
5th c. at the area of about 500 m2 were uncovered. At the necropolis 
four crypts of the 4th and the 5th centuries were discovered. 
В 2009 г. работы на городище Белинское были 
сосредоточены на двух участках: на западном 
раскопе (начат в 2008 г.) и южном (начат в 2007 г.). 
Их целью было дальнейшее изучение оборони-
тельной системы городища по его периметру. 
Площадь западного раскопа 275 м2, вклю-
чая 50 м2, исследование которых было начато 
в 2008 г. Максимальная мощность культурно-
го слоя до уровня остановки работ составила 
1,8 м. Вскрыты напластования последней чет-
верти III — середины IV вв. и третьей четверти 
IV — первой половины V вв. Слой конца I/на-
чала II — середины III вв. исследован частич-
но на раскопе 2008 года вдоль оборонительной 
стены 6. На остальной площади раскопа ра-
боты остановлены на уровне его верхнего го-
ризонта, а в западной части — на уровне слоя 
второго периода. 
Перед началом работ на выбранных для ис-
следования участках С.Л. Смекаловым была 
проведена магниторазведка, которая показала 
наличие здесь довольно четких аномалий, пред -
по ложительно связанных с остатками оборо-
нительной стены или башни. Раскопками вы-
явлены остатки фундаментов нескольких стен 
и башни, крепида по краю склона рва и мно-
гочисленные каменные завалы, образовавши-
еся в результате падения отдельных блоков 
кладки со стен, а также в ходе их выборки в 
более позднее время (траншея выборки от-
четливо прослеживается на стратиграфиче-
ских разрезах). 
Из выявленных строительных остатков с пер-
вым слоем (первый строительный период) могут 
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быть соотнесены фундаменты оборонительных 
стен 6 (ограничивала городище с северо-запада) 
и 111 (ограничивала городище с юго-запада), а 
также остатки ранней башни.
Оборонительная стена 6 вскрыта на участке 
длиной 17,7 м. Ширина фундамента от 2,5 до 
3,0 м, кладка двулицевая, трехслойная. Внут-
ренний и внешний фасы сложены из полно-
стью или частично обработанных блоков жел-
того ракушечника. Между ними — слой бутово-
го камня. Бутовый слой служит и основанием 
фундамента. В северо-восточной части раскопа 
фундамент вскрыт на глубину 1,1 м. Со сторо-
ны внешнего фаса к нему примыкает плотный 
слой белой известняковой крошки шириной до 
2,0 м. В остальной части работы остановлены на 
уровне верхней части фундамента. 
Фундамент оборонительной стены 111 при-
мыкает к стене 6 с юго-востока. Он исследован 
на участке длиной 2,4 м и уходит в южный борт 
раскопа. Ширина фундамента 2,3 м, характер 
кладки аналогичен стене 6. Работы остановле-
ны на уровне верхней части фундамента.
Башня образована стенами 6 (ограничивает 
башню с юго-востока), 114 (с северо-востока), 
115 (с северо-запада) и 116 (с юго-запада). 
Средняя ширина стен, образующих башню, 
1,6—1,8 м. Южный угол башни уходит в юж-
ный борт раскопа. Кладка двулицевая, двус-
лойная, из хорошо обработанных плотно при-
гнанных блоков желтого ракушечника. В се-
верном углу башни на фундаменте стены 114 in 
situ сохранился один рустованный блок перво-
го ряда кладки (0,90 × 0,55 × 0,60, глубина руста 
0,05 м). Работы остановлены на уровне верх-
ней части фундамента башни. Выборка запол-
нения башни в 2009 г. не производилась.
Со вторым слоем (второй строительный пе-
риод) уверенно связать какие-либо строитель-
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ные остатки в настоящее время не представля-
ется возможным. Этому мешают многочислен-
ные каменные завалы, а также строительные 
остатки более позднего времени. Возможно, 
с этим периодом в истории городища может 
быть связана стена 117, небольшой участок ко-
торой выявлен в северо-восточной части рас-
копа и частично перекрывает фундамент сте-
ны 6. Большая часть стены уничтожена в ре-
зультате выборки до уровня бутовой подошвы 
фундамента. Длина вскрытого участка, с уче-
том траншеи выборки, около 10 м, направление 
СЗ—ЮВ, стена уходит в юго-восточный угол 
раскопа. Кроме того, судя по завалам ракушеч-
ника, каким-то перестройкам во второй период 
были подвергнуты оборонительные стены. Од-
нако выявить характер этих перестроек в насто-
ящее время не представляется возможным.
С третьим слоем (третий строительный пе-
риод) связаны наиболее серьезные измене-
ния в системе фортификации городища. Ран-
ние стены к этому времени, видимо, прекра-
тили функционировать и были частично или 
полностью разобраны. В западной части рас-
копа их перекрывает мощный слой бутового 
камня, на котором из больших необработан-
ных камней белого известняка сложена сте-
на 101, являющаяся частью крепиды, охваты-
вающей угол плато по восточному склону рва. 
Внешняя сторона крепиды сложена преиму-
щественно из необработанных камней сред-
них и крупных размеров, среди которых встре-
чаются обработанные блоки вторичного ис-
пользования. Крепида имеет уклон в западном 
направлении, раскопана на глубину 1,4 м (че-
тыре ряда кладки — уровень остановки работ), 
длина исследованного участка 14,0 м, частич-
но уходит в южный борт раскопа.
Находки с западного раскопа представлены 
фрагментами профилированных частей и сте-
нок амфор, несколькими фрагментами синоп-
ской черепицы, красно- и сероглиняной, крас-
нолаковой и лепной посуды. Особо отметим 
пять клейм на ручках и горле амфор эллини-
стического времени, медную очень окислен-
ную монету, а также фрагмент терракотовой 
статуэтки (голова). Наличие эллинистическо-
го материала позволяет предположить, что на 
этом участке могут находиться остатки более 
ранних, чем время функционирования горо-
дища, построек.
Площадь южного раскопа в 2009 г. составила 
175 м2, максимальная глубина исследованного 
культурного слоя до уровня остановки работ 
1,4 м. Здесь выявлены остатки фундаментов 
юго-западной 111 и юго-восточной 81 оборо-
нительных стен, которые предварительно мо-
гут быть соотнесены с первым строительным 
периодом (рубеж I/II — середина III вв.), сте-
ны 110, 112, 113 и несколько каменных загоро-
док, которые предварительно отнесены к тре-
тьему строительному периоду (вторая полови-
на IV — середина V вв.).
Оборонительные стены 81 и 111 сохранились 
на уровне фундамента. Большая часть стены 
111 выбрана до бутового основания фундамен-
та. Траншея выборки хорошо прослеживается 
стратиграфически. Она исследована на участ-
ке длиной 13 м (второй ее участок исследован 
на западном раскопе). Ширина фундаментов до 
2,5 м. Стена 81 исследована на участке 4,1 м. Ха-
рактер кладки аналогичен оборонительным сте-
нам, выявленным на западном участке. Работы 
остановлены на уровне верхней части фунда-
ментов. Исследованный участок юго-восточной 
оборонительной стены выходит за линию внеш-
него юго-западного фаса стены 111, что позво-
ляет предположить наличие в этом месте южной 
башни городища. Однако определить ее конфи-
гурацию и площадь в настоящее время не позво-
ляют более поздние постройки и многочислен-
ные каменные завалы. 
Стены 110 и 112 по структуре аналогичны 
крепиде на западном раскопе и, видимо, явля-
лись частью единой оборонительной системы, 
ограничивающей городище с юго-западной 
стороны. Со стороны северо-восточного фаса 
стены 110 выявлена полукруглая однолице-
вая загородка диаметром 3,0 м. Она соедине-
на цепочкой вертикально поставленных плит 
с углом стены 113, уходящей в восточный борт 
раскопа. Максимальная высота загородки 0,8 м 
(до пяти рядов кладки). В месте ее соединения 
с вертикальными плитами выявлен замковый 
камень с остатками очень поврежденного ре-
льефного изображения. 
Вторая полукруглая загородка (диаметр 1,8 м) 
выявлена в юго-западном углу раскопа. Вну-
три нее — зольное пятно, возможно, хозяй-
ственная яма. Выборка грунта в 2009 г. не про-
изводилась. 
Находки с южного раскопа представлены 
фрагментами амфор, красно-, сероглиняной, 
краснолаковой и лепной посуды. Особо сле-
дует отметить железный наконечник стрелы и 
несколько астрагалов.
В 2009 г. были продолжены работы и на не-
крополе городища Белинское. Раскопки прово-
дились сплошной площадью квадратами 5 × 5 м, 
при необходимости делались прирезки. Ис-
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следована территория площадью 105 м2 и об-
наружено несколько объектов: склеп 14 и три 
детских погребения (14—16).
Склеп 14 относится к типу сооружений с ко-
ротким дромосом. Ориентирован по линии 
С—Ю и состоит из ямы, дромоса и погребаль-
ной камеры. Яма в плане имеет трапециевид-
ную форму, расширяющуюся к дромосу. Раз-
меры ее 204—208 × 83—126 см, глубина в более 
узкой части 100—105 см, у дромоса — 128—
132 см. У внешней (узкой) стены расположены 
две ступеньки шириной по 10 см: нижняя вы-
сотой 40 см от уровня дна, верхняя — выше нее 
на 25 см. Заполнение ямы состояло из двух сло-
ев: грунта, хронологически соответствующего 
времени функционирования склепа, и  обра-
зовавшегося в результате разграбления склепа. 
В грунте над ямой лежали остатки закладной 
плиты, оставленные грабителями. В ее запол-
нении найдены две стеклянные (сине-голубая 
и бирюзовая) бусины и белая из ракушки, а ря-
дом с дромосом — разрозненные остатки че-
ловеческого скелета. В основании дромоса об-
наружены нетронутая грабителями часть за-
кладной плиты и под ней in situ — стек лянная 
пронизь синего цвета и фрагмент витой брон-
зовой фибулы. 
Дромос имеет подпрямоугольную форму. 
Ширина стен 47 и 45 см, высота — 86 см. По-
толок плавно переходит в свод погребальной 
камеры, смещенной от оси ямы на юго-запад. 
В сечении камера имеет форму трапеции. Свод 
коробовый. Потолок почти ровный и паралле-
лен полу. Размеры камеры 180 × 235 см, высо-
та 110 см. При входе в камеру в дальнем пра-
вом углу расположена угловая лежанка разме-
рами 80 × 112 см и высотой 33 см. Над ней в 
стене выдолблены горизонтальные углубле-
ния, средняя ширина которых 10 см, длина 
70 см. В ближнем правом углу справа от дро-
моса расположена ниша размерами 24 × 38 см. 
В левом дальнем углу левее лежанки в полу ка-
меры выявлены три круглые углубления. Диа-
метр большего 14 см, глубина 10 см, диаметр 
двух других по 5 см, глубина 3 см. Пол камеры 
ниже дна дромоса на 35 см, повышается к ле-
жанке. В погребальной камере рядом с дромо-
сом зафиксированы разрозненные остатки че-
ловеческого скелета.
Детские погребения 14—16 имеют схожую 
форму, однако ориентированы по-разному: по 
линии С—Ю (могилы 14 и 16) и З—В (15). 
Остатки человеческих скелетов и другой мате-
риал в них не обныружены. 
Кроме того, зафиксированы две бусины (из 
стекла и ракушки), относящиеся, скорее всего, 
к погребению 13, раскопанному в 2008 г. Ещё 
одна бусина (из сердолика) найдена в одном из 
грабительских отвалов.
Все находки с городища и некрополя, соглас-
но коллекционной описи, переданы в Керчен-
ский историко-культурный заповедник. Учас-
ток некрополя, исследованный в 2009 г., при-
сыпан землей.
